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Palamets, Hillar (13. juuli 1927, Tallinn), ajaloolane, Tartu ülik. dotsent 
 
Hillar Palamets on sündinud Tallinnas ametniku perekonnas. 1946. a. lõpetas ta Tallinna 7. 
keskkooli kuldmedaliga ja astus Tartu ülikooli, mille lõpetas 1951. a. NSV Liidu ajaloo alal. 
1950. a. novembrist, veel üliõpilasena, alustas ta tööd ajalooõpetajana Tartu Meditsiinikoolis, kus 
töötas 5 aastat. 1955-1966 oli H. Palamets ajaloo õpetaja Tartu 2. keskkoolis, olles samas 
koolidirektor 1955-1958. Sellest ajast oli ta seotud ka Tartu ülikooliga, kuna nimetetud kool oli 
ülikoolile pedagoogilise praktika baasiks. 
1958-1961 jätkas H. Palamets õpinguid TRÜ aspirantuuris pedagoogika alal. Väitekirja 
Koduloolise materjali kasutamine ajaloo õpetamisel eesti kooli neljandas klassis kaitsmise järele 
omistati talle 1963. a. pedagoogikakandidaadi teaduslik kraad. 
Alates 1961. aastast kuni pensionile siirdumiseni 1996. a. töötas H. Palamets Tartu ülikoolis ja 
täidab praeguseni seal väiksemaid ülesandeid. 
1961-1962 oli ta NSVL ajaloo kateedri õpetaja, 
1962-1969 – vanemõpetaja,  
a-st 1969 – dotsent, töötades ühtlasi aastatel 1974–1984 sama kateedri juhatajana. 
1964-1966 oli H. Palamets ajaloo-keeleteaduskonna prodekaan ja  a. 1974–1979 
ajalooteaduskonna prodekaan (ühiskondlikel alustel). 
Hillar Palamets luges Tartu ülikoolis ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetamise metoodikat, kursusi 
NSVL ja ENSV ajaloo alalt, juhendas üliõpilaste pedagoogilist praktikat. 
Paralleelselt õppetööga ülikoolis on H. Palamets järjepanu töötanud ka ajalooõpetajana koolis. 
Tema algatusel organiseeriti Tartu 7. keskkoolis, kus ta andis tunde 1966. a-st, ajaloo eriklass. 
H. Palamets on paljude kooli ja ülikooli tarvis koostatud ajalooõpikute, töövihikute ning 
metoodiliste juhendite autor. 1974. a. omistati H. Palametsale Eesti NSV teenelise õpetaja 
nimetus. 
H. Palametsa erilist tähelepanu on köitnud nii Tartu ülikooli ajalugu kui ka tänapäev. Ta oli Alma 
mater Tartuensis (1977) koostaja ja Tartu ülikooli ajalugu. III (1982) ning albumi Alma mater 
Tartuensis (1982) kaaskoostaja. 
Nende väljaannete ettevalmistamist peegeldab H. Palametsa isikuarhiivis suur hulk tema poolt 
kogutud ja koostatud materjale: kavad, autorite algkäsikirjad, kirjavahetus autoritega jm. 1980. 
aastate algusest hakkas H. Palamets koguma Tartu ülikooli õppejõudude ja endiste kasvandike 
mälestusi ülikooli õppe-, teadus- jm. tegevusest, üliõpilaselust ja -olmest. Need korralikult 
vormistatud ja köidetud mälestuste kogumikud moodustavad H. Palametsa isikuarhiivi 
väärtuslikuma osa. Väga tänuväärselt on  
H. Palamets oma huviringi laiendanud, kogudes tartlaste mälestusi ka Tartust ja Tartu koolidest. 
Enamik mälestusi on jäädvustatud TÜ helistuudios intervjuudena helilintidele ja sealt ümber 
kirjutatud. Mälestused helikandjatel säilitatakse praegu TÜ kommunikatsioonitehnika osakonna 
heliarhiivis. 
Teadusliku ning pedagoogilise tegevuse kõrval täitis H. Palamets ka ulatuslikke 
administratiivseid ja ühiskondlikke ülesandeid. Ligi kolm aastakümmet juhendas ta Eesti NSV 
Haridusministeeriumi ajaloo ainekomisjoni. A. 1970-1974 oli ta ajalehe Tartu Riiklik Ülikool 
toimetaja. H. Palamets on olnud paljude ja mitmekülgsete ürituste algatajaks ja eestvedajaks. Ta 
oli õpilaste mälumängu ja ülikooli raamatukogu informiinide võistluste korraldajaid, esines sageli 
Telekooli saadetes, ja on ajalooteemadel oodatud esineja ajakirjanduses ja raadios. H. Palamets 
on mitmete Tartu ja Tartu ülikooli ajaloole pühendatud vabaõhuetenduste autor. Tartu 
Rahvateatris on lavastatud H. Palametsa teisigi dramatiseeringuid. Isikuarhiivis säilitatakse 
vabaõhuetenduste Tuhandeaastane Tartu, Raatuselugu, Vivat Academia, samuti Oskar Lutsu 
ainetel koostatud teatrilavastuse stsenaariume. 
 
Oma arhiivimaterjale on dots. Hillar Palamets järg-järgult üle andnud alates 1982. aastast. 
2001.-2002. a. korraldati senilaekunud materjalid isikuarhiivina F 141, nim.1, säilikud kirjeldati 
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Säiliku nr                              Kirje 
 
I Biograafilised materjalid 
 
 
1.  Töötõendid, tunnistused, liikmepiletid jm. H. Palametsa isiklikud 
dokumendid.  
     1946-1989.  27 dokumenti. 
 
2.   Aspirant Hillar Augusti p. Palamets`a toimik.  
     28.aug.1958-8.dets.1962.    99 l. 
  Masinakiri ja käsikiri. 
     Tulme nr 2001:35.  
 
3.  Aukirjad ja audiplomid Hillar Palametsale.  
     1956-1959.    4 l. 
     Tulme nr 1998:33.  
 
4.   Aukirjad Hillar Palametsale.  
     1961-1967.    5 aukirja.  
     Tulme nr 1998:33.  
 
5.  Aukirjad Hillar Palametsale.  
     1972-1973.    4 aukirja.  
     Tulme nr 1998:33.  
 
6.   Au- ja tänukirjad Hillar Palametsale.  
     1981-1987.    9 aukirja.  
     Tulme nr 1998:33.  
 
7.   Eesti NSV Riikliku Preemia ja NSV Liidu Kõrgema ja Keskerihariduse 
Ministeeriumi preemia diplomid, antud Hillar Palametsale.  
     1985.    2 diplomit.  
     Tulme nr 1998:56.  
 
8.  Tartu Rahvateater.  
     Tartu Rahvateatri juubeliõnnitlus (-stsenaarium) Hillar Palametsale. 
     1977.    Rull keraamilise pitseriga.  
     Tulme nr 1988:33.  
 
9.Tartu Riikliku Ülikooli 350. aastapäevale pühendatud ürituste programmid, kutsed 
Hillar Palametsale aastapäevale pühendatud üritustele.  
Trükitud ja käsikirjas. 
     1982.    1 mapp. 
 
10.   Kutsed Hillar Palametsale Tartu ülikooli ja ülikooli allasutuste üritustele, 
teater "Vanemuine" ja Ed. Vilde nim. Tartu Rahvateatri üritustele, Tartu ülikooli 
õppejõudude jt. juubelitele.  




Säiliku nr                              Kirje 
 
11.   Hillar Palametsa klassitunnistused: 1935/36-1944/45.  
     1935-1945.    21 l. 
     Tulme nr 2001:35.  
 
12.  Loone, Leida, 1911-1969, ajaloolane, TÜ prof.  
Ajaloo õpetamise metoodika : IV kursus / Leida Loone loengute järgi 
Hillar Palamets. Noore metoodiku meenutusi / Hillar Palamets.  
     Tartu, 1950, 1996.    48 l. 
  Käsikiri. 
     Tulme nr 2001:35.  
 
13.  Palamets, Hillar, 1927- 
     August Palametsa - ühe Järvamaa mehe saatusest.  
     Keila, 10. juuni 1998.    7 l. 
  Käsikirja paljundus. 
 
14.  Palamets, Hillar, 1927- 
Kaaskirjad Tartu ülikooli Raamatukogule üleantud käsikirjadele.  
     22. nov. 1990, 23. dets. 1996.    2 l. 
Masinakiri, käsikirja paljundus. 
 
15.Kolleegide õnnesoovid Lea Palametsale 55. sünnipäevaks. 




II H. Palametsa töö Tartu ülikoolis 
 
1.Teadustööd ja kogutud materjalid erinevatel teemadel 
 
1.1. Käsitlused erinevatel teemadel 
 
 
16. Palamets, Hillar, 1927- 
Ajaloo õpetamise metoodikat käsitlevaid käsikirju.  
1955-1961.    237 l. 
Masinakiri käsik. parandustega. 
     Tulme nr 2001:26.  
   
17.  Palamets, Hillar, 1927- 
  Põhijooni ajaloo õpetamise arengust Eesti koolides: Kandidaadidis. 
 ajaloolise peatüki esialgne variant.  
  Tartu, 1960.    201 l.Masinakiri. 








Säiliku nr                              Kirje 
 
18.  Palamets, Hillar, 1927- 
Sergei Eisenstein : Väike filmiraamat. Kirjastusele esitatav variant.  
1976.VI, 108 l. 
Masinakiri käsik. parandustega. 
     Tulme nr 1984:12.  
 
19.  Palamets, Hillar, 1927- 
     Kõneoskuse alused : õppevahend.  
     Tartu, 1977.    124 l. 
     Masinakiri ja käsikiri.  
     Tulme nr 2001:28.  
 
20.  Palamets, Hillar, 1927- 
     Keskaja kultuurist ja olustikust : Käsikirja esimene variant.  
     1978.    163 l. 
     Masinakiri.  
  Publ.: Tallinn, Valgus, 1982 
     Tulme nr 1984:19.  
 
21. Palamets, Hillar, 1927- 
     Bütsantsi ja Araabia kalifaadi kultuurist ja olustikust.  
     1989.    182 l. 
     Masinakiri käsik. parandustega.  
     Tulme nr 2001:28.  
     L. 170-182: L. Mälli arvamus H. Palametsa käsikirjast ning  
    H. Palametsa kirjavahetus kirjastustega.  
  Publ.: Tallinn, Valgus, 1991. 
 
22.  Palamets, Hillar, 1927- 
Mu ühesilmne sõber / Hillar Palametsa arvamusi ja hinnanguid 
televisioonist.  
     Tartu, 2000.    192 l. 
     Masinakiri.  
     Tulme nr 2001:26.  
 
23.  Palamets, Hillar, 1927- 
     Ajaleheartiklid. Lõigendid. 
     1. apr.-16. sept. 1959.     3 l. 
     Trükitud.  
     Tulme nr 2001:35.  
 
1.2.Kogutud materjalid erinevatel teemadel 
 
 
24.   Ajalooklass Tartu VII Keskkoolis : Kirjalikke materjale ajaloo eriklassi  
   kujunemisest ja tegevusest aastatel 1966-1969 / Kogunud H. Palamets.  
     1982, 1990.    190 l. : fotod.  
    Masinakiri, käsikiri, trükitud.  
     Tulme nr 2001:32.  
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Säiliku nr                              Kirje 
 
25.  Mälumängud telekaamerate ees : I. Eesti Reklaamfilmi mälumängudest 
 aastatel 1971-1975 / Koostanud Hillar Palamets.  
     Tartu, 1999.    177 l. : fotod.  
     Masinakiri ja käsikiri.  
     Tulme nr 2001:32.  
 
26.   Mälumängud telekaamerate ees : II. Eesti Reklaamfilmi mälumängudest 
aastatel 1975-1982 / Koostanud Hillar Palamets.  
     Tartu, 1999.    204 l. : fotod.  
     Masinakiri ja käsikiri.  
     Tulme nr 2001:32.  
 
27.   Mälumängude levikust Eestis 1978.a. küsitluste alusel / Kogunud ja 
süstematiseerinud Hillar Palamets.  
     Tallinn ; Tartu, 1978, 1999.   200 l. 
     Masinakiri ja käsikiri.  
     Tulme nr 2001:32.  
 
28.   Telekoolist ja teistest noortesaadetest ETV-s / Hillar Palametsa 
materjale. 
     Tartu, 2000.  
     180 l. 
     Masinakiri ja käsikiri.  
     Tulme nr 2001:26.  
 
29.   Filmist, kinost ja filmisotsioloogiast / Hillar Palametsa materjale 
aastatest 1968-1982.  
     Tartu, 2000.     296 l. 
     Masinakiri ja käsikiri.  




2.TÜ ajaloo väljaannete koostamise materjalid 
 
2.1.H. Palametsa käsitlused 
 
 
30.  Palamets, Hillar, 1927- 
     Tartu ülikool 1865-1889.  
     Tartu, 1979.    83,86 l. 
     Masinakiri käsik. parandustega.  
     Tulme nr 2001:26.  
     Autori numeratsion kahes osas; 1. osas ekslikult vahele jäetud l. 6; 






Säiliku nr                              Kirje 
 
31.  Palamets, Hillar, 1927- 
Tartu ülikool Suure Isamaasõja perioodil (1941-1945) : Materjale Tartu 
Riikliku ülikooli ajaloost. I peatükk. Tartu linn ja ülikool Suure Isamaasõja 
alguses.  
     Tartu, 1980.    94 l., fotod nr 1-41.  
     Masinakiri.  
     Tulme nr 1982:15(1).  
 
32.  Palamets, Hillar, 1927- 
Tartu ülikool Suure Isamaasõja perioodil (1941-1945) : Materjale Tartu 
Riikliku ülikooli ajaloost. II peatükk. Tartu ülikool 1941/42 õppeaastal.  
     Tartu, 1980. 206 l., fotod nr 42-52.  
     Masinakiri.  
     Tulme nr 1982:25(2).  
 
33.  Palamets, Hillar, 1927- 
Tartu ülikool Suure Isamaasõja perioodil (1941-1945) : Materjale Tartu 
Riikliku ülikooli ajaloost. III peatükk. Tartu ülikool 1942/43 õppeaastal.  
     Tartu, 1980.    328 l., fotod nr 53-60.  
     Masinakiri.  
     Tulme nr 1982:25(3).  
 
34.  Palamets, Hillar, 1927- 
Tartu ülikool Suure Isamaasõja perioodil (1941-1945) : Materjale Tartu 
Riikliku ülikooli ajaloost. IV peatükk. Tartu ülikool 1943/44 õppeaastal.  
     Tartu, 1980.    442 l. 
     Masinakiri.  
     Tulme nr 1982:25(4).  
 
35.  Palamets, Hillar, 1927- 
Tartu ülikool Suure Isamaasõja perioodil (1941-1945) : Materjale Tartu 
Riikliku ülikooli ajaloost. V peatükk. Tartu Riiklik  ülikool Suure Isamaasõja 
viimastel aastatel (1944/45 õppeaasta).  
     Tartu, 1980.    656 l., fotod nr 61-85.  
     Masinakiri.  
     Tulme nr 1982:25(5).  
 
36.  Palamets, Hillar, 1927- 
Tartu Riiklik ülikool : 1940-1982. Tartu Riikliku ülikooli üheköiteline 
ajalugu (kirjastusele esitatud kujul).  
Tartu, sept. 1981.    217 l. 
     Masinakiri.  
     Tulme nr 2001:26.  
 
37.  Palamets, Hillar, 1927- 
     Tartu Riikliku ülikooli 350. aastapäeva juubelialbumi tekstid. 
     Tartu, 1981-1982.    1 kd. 
     Masinakiri ja käsikiri.  
     Tulme nr 1982:24.  
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38.   Alma mater Tartuensis, 1632-1982. Album / Koost. T. Ilomets ja H. 
Palamets; Fotod E. Sakk jt. –Tallinn: Eesti Raamat, 1982.- 224 lk.; ill. Parall.-tl. 
ja tekst vene, ingl. ja saksa k. Trükis. 
Köitelehel T. Ilometsa, H. Palametsa ja E. Sakki pühendus ülikooli 
raamatukogule. 
Lisa: 1 foto 
 
39.  Palamets, Hillar, 1927- 
Tartu Riikliku ülikooli kroonika 1940-1980 : Tartu Riikliku ülikooli 
arengut ja elu puudutavate tähtsamate sündmuste ning protsesside kirjapanek 
aastate kaupa kindlas kronoloogilises järjekorras alates 1940. aasta suvest kuni 
1980. aasta lõpuni / Arhiivmaterjalide, ametlike paberite, ajakirjanduse ning 
asjaosaliste enese sõnade alusel koostanud Hillar Palamets.  
     Tartu, 1981.    109 l. 
     Masinakiri.  
     Tulme nr 1982:31(4).  
 
40.  Palamets, Hillar, 1927- 
Tartu Riiklik ülikool 1945/46 õppeaastal : Materjale Tartu Riikliku 
ülikooli ajaloost.  
     Tartu, 1984.    109 l. 
     Masinakiri.  
     Tulme nr 1984:12.  
 
41.   Alma mater Tartuensis. Algkäsikirjad / Kogunud Hillar Palamets.  
     Tartu, 1975/1976.    231 l. 
     Masinakiri H. Palametsa ja teiste autorite käsik. parandustega.  
     Tulme nr 1982:31(1).  
 
42.   Alma mater Tartuensis : Populaarne ülevaade Tartu Riikliku ülikooli 
minevikust ja tänapäevast / Koostas ja toimetas Hillar Palamets.  
     Tartu, 1976.    250 l. 
     Masinakiri.  
     Tulme nr. 1982:31(1) 
 
43.   Alma mater Tartuensis : Lühiülevaade Tartu Riikliku ülikooli ajaloost ja 
tänapäevast  / Toimetuskolleegium H. Palamets jt. 
     Tartu, 1977.    75 l. 
     Masinakiri ja käsikiri.  
     Tulme nr 1982:31(1).  
 
44.   Alma mater Tartuensis : Populaarne ülevaade Tartu Riikliku ülikooli 
 minevikust ja tänapäevast. Saamislugu peegeldavad paberid ja käsikiri / 
 Kogunud Hillar Palamets.  
     Tartu, 1976-1984.    17, 248 l.; 6 l. tab. ja joon. 
     Masinakiri.  
     Tulme nr 1984:19.  
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Säiliku nr                              Kirje                                                                                        
 
2.2.Kogutud materjalid 
       
 
45.  Heidemaa, Ingrid., Zooloogia muuseumi peavarahoidja  
     Zooloogia Tartu ülikoolis XIX saj. II poolel.  
     1970.a. lõpp-1980.a. algus.    6 l. 
     Masinakiri.  
     Tulme nr 1984:12.  
 
46 Kuum, Jüri, 1922- , maaparandusteadlane, prof. EPA-s 
     Põllumajanduse õpetamisest Tartu ülikoolis 1850-1918.  
     1970.a. lõpp-1980.a. algus.    6 l. 
     Masinakiri.  
     Tulme nr 1984:12.  
 
47.  Türk, Vambola, 1928-  
     Poliitilise ökonoomia õpetamise ajalugu Tartu ülikoolis aastail 1865-
 1917.  
     1970.a. lõpp-1980.a. algus.    11 l. 
     Masinakiri.  
     Tulme nr 1984:12.  
 
48.   [TRÜ majandusteaduskonna ajaloost. : ülevaateartiklid].  
     [1978].    58 l. 
     Masinakiri.  
     Tulme nr 1984:12.  
    Artiklite autorid: F. Sauks, Raimond Hagelberg, S. Keer, Valner Krinal, Eugen Kaitsa, 
Hilja Namm, Herman Pauts, E. Pajo, Heiki Müür, Peeter Viires.  
 
49.  Rebane, Karl-Samuel, 1928-1987.  
     TRÜ füüsikaosakond perioodil 1944-1979.a. 
     1979.    6 l. 
     Masinakiri.  
     Tulme nr 1984:12.  
 
50.  Pilt, Ants, 1928- 
     ALMAVÜ TRÜ organisatsioonist ; TRü Auto-motokabinetist : 
 ülevaated.  
     Juuni 1981.    6 l. 
     Käsikiri.  
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51.  Talfelt, Mario.  
Tartu Riikliku Ülikooli osa vabariigi Teaduste Akadeemia loomisel ja 
väljakujundamisel.  
     [1981].    9 l. 
     Masinakiri.  
     Tulme nr 1984:12.  
     Lisa: M. Talfelti kaaskiri H. Palametsale. 25. juuli 1981. Tallinn.  
 
52.   Albumi "Üliõpilaslinn Tartu" saamislugu peegeldavad materjalid / 
Kogunud H. Palamets.  
     1983-1986.    184 l. 
     Masinakiri ja käsikiri.  
     Tulme nr 2001:26.  
 
53.   Tartu Riikliku Ülikooli ajalugu : Kolmanda köite algkäsikirjad. 1940-
1982. [1]. TRÜ 1940-1945. [2]. TRÜ 1945-1982. Struktuur, kaadrid, 
üliõpilaskond  / [Käsikirja vormistanud  H. Palamets].  
     Tartu, 1982.    137 l. 
     Masinakiri käsik. Parandustega. 
  Erinevate autorite poolt koostatud peatükkide käsikirjad. 
     Tulme nr 1982:31(2).  
 
54.   Tartu Riikliku Ülikooli ajalugu : Kolmanda köite algkäsikirjad. 1945-
1982. Teadustöö; õppe- ja kasvatustöö; Materiaalne baas / [Käsikirja 
vormistanud H. Palamets].  
     Tartu, 1982.    202 l. 
     Masinakiri ja käsikiri. 
  Erinevate autorite poolt koostatud peatükkide käsikirjad. 
     Tulme nr 1982:31(2).  
 
55.   Tartu Riikliku Ülikooli ajalugu : Kolmanda köite algkäsikirjad. 1945-
1982. Üleülikoolilised kateedrid; Ajalooteaduskond; Arstiteaduskond / 
[Käsikirja vormistanud H. Palamets].  
     Tartu, 1982.    180 l. 
     Masinakiri käsik. Parandustega. 
  Erinevate autorite poolt koostatud peatükkide käsikirjad. 
     Tulme nr 1982:31(2).  
 
56.   Tartu Riikliku Ülikooli ajalugu : Kolmanda köite algkäsikirjad. 1945-
1982. Teaduskonnad (alates bioloogia-geograafiateaduskonnast ja lõpetades 
põllumajanduslike teaduskondadega) / [Käsikirja vormistanud H. Palamets].  
     Tartu, 1982.    176 l. 
     Masinakiri käsik. Parandustega. 
  Erinevate autorite poolt koostatud peatükkide käsikirjad. 





Säiliku nr                              Kirje 
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57.   Tartu Riikliku Ülikooli ajalugu : Kolmanda köite algkäsikirjad. 1945-
1982. Abiõppeasutused. ühiskondlikud organisatsioonid. Taidlus, sport ja olme. 
Lõpumaterjalid / [Käsikirja vormistanud  H. Palamets].  
     Tartu, 1982.    l.377-576.  
     Masinakiri käsik. Parandustega. 
  Erinevate autorite poolt koostatud peatükkide käsikirjad. 
     Tulme nr 1982:31(2).  
     Viga numeratsioonis, pd. l.458.  
 
58.   Tartu ülikooli ajalugu : III kõite algkäsikirjade näidised koos mõningate 
täiendavate materjalidega  / [Kogunud ja koostanud H. Palamets].  
     Tartu, 1985.    1 köide.  
     Masinakiri ja käsikiri.  
  Erinevate autorite poolt koostatud peatükkide käsikirjad. 
     Tulme nr 1985:37.  
 
59  Tartu ülikooli ajaloo käsikiri : III köide. TRü 1940-1945. ülikooli üldine 
areng 1945-1982  / [Käsikirja vormistanud H. Palamets].  
     Tartu, 1982.    175 l. 
     Masinakiri.  
  Erinevate autorite poolt koostatud peatükkide käsikirjad. 
     Tulme nr 1982:31(3).  
 
60.   Tartu ülikooli ajaloo käsikiri : III köide. Tartu Riikliku ülikooli 
üleülikoolilised kateedrid ja teaduskonnad 1945-1982. õppe ja teaduslikud 
abiasutused  / [Käsikirja vormistanud H. Palamets].  
     Tartu, 1982.    205 l. 
     Masinakiri.  
  Erinevate autorite poolt koostatud peatükkide käsikirjad. 
     Tulme nr 1982:31(3).  
 
61.   Tartu ülikooli ajaloo käsikiri : III köide. TRÜ ühiskondlikud 
organisatsioonid. Üliõpilaselu. Lõpupeatükid ja lisad  / [Käsikirja vormistanud 
H. Palamets].  
     Tartu, 1982.    142 l. 
     Masinakiri.  
  Erinevate autorite poolt koostatud peatükkide käsikirjad. 
     Tulme nr 1982:31(3).  
 
62.   Autograafe Tartu ülikooli ajaloo koostamise ja toimetamise aegadest : 
Originaalkirjad a. 1977-1984 / [Kogunud ja koostanud H. Palamets].  
     Tartu, 1985.    88 l. 
     Masinakiri ja käsikiri.  
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63.   Materjale Tartu ülikooli ajaloo koostamise ja 350. aastapäeva tähistamise 
kohta : [ülikooli nõukogu ja EKP TRÜ komitee otsused, rektori käskkirjad, 
informatsiooni autoritele, kirjavahetus jm.] / Kogunud H. Palamets.  
     Tartu, 1985.    1 köide.  
     Masinakirjas, käsikirjas, trükitud.  
     Tulme nr 1985:37.  
 
64.   Tartu ülikooli üliõpilaste toitumistavadest 1992. ja 1993. aastal: 
Materjalid ja analüüs / Kogunud H. Palamets.  
     [1993].    106 l. 
     Käsikiri.  
     Tulme nr 2001:35.  
 
 
3.Aastapäevade tähistamine Tartu ülikoolis 
 
3.1.Tartu Ülikooli 350. aastapäev 
 
 
65.   TRÜ juubeli keskstaabi aruanne TRÜ rektorile ja EKP TRÜ komiteele.  
     1982.    209 l. 
     Masinakiri.  
     Tulme nr 1982:32.  
 
66.  Tartu ülikooli peahoone.  
     1982.    1 postkaart.  
      
 
67.  Palamets, Hillar, 1927- 
TRÜ 350. aastapäevale pühendatud vabaõhuetenduse "Vivat Academia" 
saamislugu peegeldavad materjalid  / Kogunud H. Palamets.  
     Tartu, 1982.    210 l. 
     Masinakirjas, käsikirjas, trükitud.  
     Tulme nr 1998:56.  
 
68.  Palamets, Hillar, 1927- 
Vabaõhuetenduse "Vivat Academia" algkäsikiri ja käsikirja esimene, 
arutamiseks antud variant  / Koostanud ja kogunud H. Palamets.  
     Tartu, 1981/1982, 1987.    131 l. 
     Masinakirjas, käsikirjas, trükitud.  
     Tulme nr 1998:56.  
 
69.   Vivat Academia! : Tartu Riikliku Ülikooli 350. aastapäevale pühendatud 
vabaõhuetenduse kava.  
     1982.    2 l. 
     Masinakirja paljundus.  
     Tulme nr 1998:56; 1998:33 (2 eks.).  
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70.  Palamets, Hillar, 1927- 
Tartu Riikliku Ülikooli 350. aastapäevaks koostatud näitlike materjalide 
käsikirjad  / Koostanud ja kogunud H. Palamets.  
     Tartu, 1982.    1 köide.  
     Masinakiri ja käsikiri.  
     Tulme nr. 1998:56 
 
71. Schotter, Leo (1917- 
Ood Tartu ülikoolile=Ода Таљтускому унивељситету: Pühendatud 
ülik. 350. aasta juubelile / V. Adamsi sõnad.- 2-tr.- Tartu, 1987.- 11,[1] lk.: noot.- 
Parall. tekst vene k. Trükis. 
 
 
3.2. Suure Isamaasõja 40. aastapäev 
 
 
72.   Materjale Suures Isamaasõjas saavutatud võidu 40. aastapäeva tähistamisest 
Tartu Riiklikus ülikoolis aastatel 1984-1985: Rektori käskkirjad, ürituste plaanid, 
koosolekute protokollid, kirjavahetus jm. / Koostanud ja kogunud H. Palamets. 
     1984-1985.    207 l. 
     Masinakirjas, käsikirjas, trükitud.  
     Tulme nr 1986:25.  
     L.1-13: Ürituste kutsed H. Palametsale. 
 
 
4. Ajaleht “TRÜ” 
 
 
73.   Mõtteid, märkmeid, kirjavahetust jm. H. Palametsa kogutud materjale 
ajalehe "TRÜ" ühiskondliku toimetajana. 
     1970-4. dets.1973, 28. jaan. 1983.    1 köide.  
     Masinakiri, käsikiri, trükitud materjalid.  
     Tulme nr 1984:12.  
 
5. Juhendatud üliõpilastööd TÜ ajaloo teemadel jm. 
 
 
74.  Toomet, Olev.  
Kaheksanda klassi õpilaste poliitilisest silmaringist: Diplomitöö / 
Juhendaja H. Palamets.  
     Tartu, 1968.    142 l. 
     Masinakiri.  
     Tulme nr 1989:37.  
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75.  Närep, Sirja.  
Tartu ülikooli ajalugu kajastavat materjalid ENSV Filmi-, Foto- ja 
Fonodokumentide Riiklikus Keskarhiivis kuni 1951. aastani : Kursusetöö / 
Juhendaja H. Palamets. 
Tallinn, 1983.    76 l. 
     Käsikiri.  
     Tulme nr 1984:4.  
 
76.  Närep, Sirja.  
Tartu ülikooli ajalugu peegeldavad filmidokumendid ENSV Filmi-, 
Foto- ja Fonodokumentide Riiklikus Keskarhiivis : Diplomitöö /   Juhendaja H. 
Palamets.  
     Tallinn, 1984.    97 l. : fotod.  
     Masinakiri.  
     Tulme nr 1983:31.  
 
77.  Kalaus, Tiina.  
Tartu Riikliku ülikooli matemaatikaosakonna õppejõudude isikkoosseisu 
ja materiaalse baasi areng sõjajärgsel perioodil 1945-1961 : Diplomitöö / 
Juhendaja dots. H. Palamets.  
     Tartu, 1987.    85 l. : fotod.  
     Masinakiri.  
     Tulme nr 1989:37.  
 
78.  Einberg, Tiit.  
Tartu üliõpilaskonna majanduslik olukord ja olme aastatel 1920-1940 : 
Diplomitöö / Juhendaja dots. H. Palamets.  
     Tartu, 1989.    76 l. 
     Masinakiri.  
     Tulme nr 1989:37.  
 
 
III H. Palametsa kogutud mälestused ja meenutused 
 
1.Tartu ülikooli ajaloo temaatika 
 
1.1.Õppe-, teadus- jm. tegevusest 
       
 
79.   [Mälestusi Tartu Riiklikust Ülikoolist ja Tartust 1940. aastatel] : 
Algkäsikirjad ja kirjavahetus autoritega / Kogunud H. Palamets.  
     1979-1981.    71 l. 
     Masinakiri ja käsikiri.  
     Tulme nr 1984:12.  
    Mälestuste autorid: Sulev Jänes, Juhan Kolk, Eduard Leppik, Viktor Nelik, Voldemar 
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80.   Mälestusi Tartu Riiklikust Ülikoolist 1940. aastatel : Algkäsikirjad / 
[Koost. ja kogunud H. Palamets].  
     Tartu, 1982.    1 köide.  
     Masinakiri ja käsikiri.  
     Tulme nr 1984:12.  
    Mälestuste autorid: Inno Aaret, Johannes Tammeorg, Elmar Karu, Eduard Laugaste, 
Nils Sachris, Karl Taev, Harald Haberman, Lydia Roots, Eduard Ertis, Valdek Ritslaid, Õie 
Reintam (Toming), Jaan Parts, Karl Laigna, Kadri Gross, Juhan Peegel, Arnold Tolk, Heljo 
Randmäe. 
 
81.   Sõjakeerises : Tartu Riikliku ülikooli kollektiivi liikmete mälestusi Suure 
Isamaasõja rinnetelt ja nõukogude tagalast / Koost. H. Palamets.  
     Tartu, 1984-1985.    279 l. : ill. 
     Masinakiri ja käsikiri.  
  Eesti ja vene k. 
     Tulme nr 1985:31.  
    Mälestuste autorid: Liidia Anikina, Tullio Ilomets, Arnold Jannus, Eugen 
Kaitsa, Vladimir Kilk, Arnold Koop, Mihhail Kotik, Juri Ksenofontov, Mart 
Kull, Maimu Kullaste, Anu Kullman, Endel Laasik, Juri Lotman, Movša 
Michelson, Hilda Moosberg, Juhan Peegel, Jaroslav Raid, Lydia Roots, Zinaida 
Saar, Leonid Stolovitš, Karl Taev.  
 
82.   Murranguline veerandsajand : Kogumik mälestusi Tartust ja siinsest 
ülikoolist kahekümnenda sajandi teisel veerandil / Koost. H. Palamets.  
     Tartu, 1987.    231 l. 
     Masinakiri.  
     Tulme nr 1987:38.  
    Mälestuste autorid: Villem Ernits, Adelaide Konks, Jaan Konks, Oskar Lepp, Marta 
Lintsi, Irene Maaroos, Heli Mahlapuu, Hilda Lomp, Karl Martinson, Arnold Matteus, Karl 
Metsaots, Aira Kaal, Ljubov Mitt, Salme Nõmmik, Aleksander Pae, Ants Rulli, Asta Veski, 
Johannes Voldemar Veski, Benita Vissel.  
 
83.  Õppimas ja õpetamas : Mälestusi ning materjale õpingutest ning  
üliõpilaselust Tartu ülikoolis peamiselt sõjajärgsetel aastatel / Koost. 
    H. Palamets.  
     Tartu, 1988.    147 l. 
     Masinakiri.  
     Tulme nr 1989:2.  
    Mälestuste autorid: Erich Ilmjärv, Heiti Kadastik, Fred Kudu, Johannes Laidvere, Ülo 
Lepik, Allan Liim, Ülo Lumiste, Erich Niinepuu, Olaf Prinits, Ain Kaalep, Alfred Veiksaar, 
Hillar Palamets.  
 
84.   Usinuses ja kasinuses : Teine kogumik mälestusi ja materjale 
üliõpilasolmest aastatel 1940-1955 / Koost. H. Palamets.  
     Tartu, 1988.    135 l. 
     Masinakiri.  
     Tulme nr 1989:2.  
    Mälestuste autorid: Voldemar Pihlau, Ulita Nigeson, Maimo Ross, Reet Praats, Arnold 
Muller, Erich Kukk, Eveline Lootus, Eduard Tillikas, Ina Tammekand, Hillar Palamets.  
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85.   Ajaloolased meenutavad / Kogunud ja toimetanud H. Palamets.  
     Tartu, 1990.    195 l. 
     Masinakiri.  
     Tulme nr 1990:44.  
    Mälestuste autorid: Voldemar Vaga, Julius Madisson, Benita Vissel, Hillar Palamets, 
Helga Kurm, Jüri Linnus, Valda Aaviksoo, Rein Kivisalu, Lydia Roots, Lembit Raid, Ahto 
Grahv, Ela Martis.  
 
86.   Filoloogid meenutavad, filolooge meenutakse / Kogunud ja toimetanud 
H. Palamets.  
     Tartu, 1990.    217 l.: ill. 
     Masinakiri.  
     Tulme nr 1990:44.  
    Mälestuste autorid: Aleksander Elango, Alma Arand-Evard, Paula Palmeos, Rudolf 
Põldmäe, Aino Põldmäe-Undla, Selma Laanes, Paul Ariste, Paul Alvre, Laine Hone, Mall Sarv, 
Jüri Talvet.  
 
87.   Pedagoogikateadlased meenutavad / Kogunud ja toimetanud 
H. Palamets.  
     Tartu, 1990.    127 l. 
     Masinakiri.  
     Tulme nr 1990:44.  
     Mälestuste autorid: Valdur Lulla, Aaja Taba, Heino Liimets, Inge Unt.  
 
88.   Bio-geo : Oma õpinguaegu meenutavad sõjajärgse matemaatika- 
loodusteaduskonna kasvandikud / Kogunud ja vormistanud H. Palamets.  
     Tartu, 1992.    229 l. : fotod.  
     Masinakiri.  
     Tulme nr 1992:30.  
    Mälestuste autorid: Viktor Masing, Hans Trass, Arvo Rõõmusoks, Lia Paaver, Erich 
Kukk, Igor Lissenko, Agu Kongo, Ain Kallis, Vello Past, Eduard Sakk, Helga Tamm.  
 
89.   Ülikooli teenistuses : Meenutusi ja materjale ülikooli tehnilistest 
teenistustest viimase poolsajandi jooksul / Kogunud ja vormistanud H. Palamets.  
     Tartu, 1992.    200 l. : fotod.  
     Masinakiri.  
     Tulme nr 1992:30.  
     Mälestuste autorid: Marta Valk, Hillar Palamets, Eduard Sakk, Voldemar Pall.  
 
90.   "Meie igapäevast leiba..." : Meenutusi ülikooli sööklast ja kohvikust, aga 
ka sellest, mida ja kuidas sõjajärgsete aastate üliõpilased sõid ja jõid / Kogunud 
ja vormistanud H. Palamets.  
     Tartu, 1992.    184 l. : fotod.  
     Käsikiri.  
     Tulme nr 1992:30.  
    Mälestuste autorid: Aleksander Elango, Hans Trass, Hillar Palamets, Nils Sachris, 
Sulev Jänes, Ulita Nigeson, Maimo Ross, Juhan Peegel, Juhan Kahk, Harald Saarniit, Viktor 
Nelk, Laine Hone-Võsamäe, Arnold Muller, Evald Väärt, Erich Kukk, Eveline Lootus, Allan 
Liim, Ülo Lumiste, Nora Toots, Jaan Mitt, Lembit Raid jt. 
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91.  Muller, Arnold.  
"Ainult inter on mu maailm..." : Väljavõte aastatel 1947-1952 Vana Tiigi 
intri vanemaks olnud meditsiinitudengi päevikust / Valiku tegi ja kirjutas ümber 
H. Palamets.  
     Tartu, 1992.    200 l. : ill. 
     Käsikirja paljundus.  
     Tulme nr 1992:30.  
 
92.   Ülikooli klubi 1960. aastatel : Mälestusi ja materjale / Kogunud ja 
vormistanud H. Palamets.  
     Tartu, 1993.    128 l. : ill. 
     Masinakiri.  
     Tulme nr 1991:42.  
    Mälestuste autorid: Marta Kikas, Tõnu Sokk, Külli Laugaste, Kaido Karro, Hillar 
Palamets.  
 
93.   Üliõpilasansambel "Rajacas" : Mälestusi ja materjale / Kogunud ja 
vormistanud Hillar Palamets.  
     Tartu, 1993.    186 l. : ill. 
     Masinakiri.  
     Tulme nr 1993:42.  
    Mälestuste autorid: Ain Kallis, G. Laur, Mihkel Zilmer.  
 
94  Kehakultuurlased meenutavad : õppimist ja õpetamist Tartu ülikoolis, 
aga samuti sporditegemist ja muudki / Kogunud ja vormistanud H. Palamets.  
     Tartu, 1994.     169 l. : ill. 
     Masinakiri.  
     Tulme nr 1994:34.  
    Mälestuste autorid: Endel Arand, August Tähnas, Uno Sahva, Liivia Paris, Nora Kutti, 
Atko Viru, Valter Lenk.  
 
95.   Meenutavad juristid ja majandusteadlased / Kogunud ja vormistanud 
H. Palamets.  
     Tartu, 1994.    200 l. : ill. 
     Masinakiri.  
     Tulme nr 1994:34.  
    Mälestuste autorid: Leo Leesment, Loomet Laja, Leonhard Mõtsmees, Leo Tiik, Kaljo 
Preem, Harri Kärtner, Laine Saag, Valner Krinal, Heino Siigur.  
 
96.   Rektoraadist nähtuna : Meenutusi Tartu Riiklikust Ülikoolist viimse 
kolmandiksajandi jooksul / Kogunud ja vormistanud H. Palamets.  
     Tartu, 1994.    218 l. : ill. 
     Masinakiri.  
     Tulme nr 1994:34.  
    Mälestuste autorid: Hilja Koop, Laine Saag, Valter Haamer, Herbert Metsa, Ain 
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97.  Metoodikute mälestusi : Meenutusi õpetajate ettevalmistamisest, aga 
veel paljust muustki ülikooliga seonduvast / Kogunud ja vormistanud H. 
Palamets.  
     Tartu, 1995.    217 l. 
     Masinakiri.  
     Tulme nr 1996:51.  
    Mälestuste autorid: Gerda Laugaste, Eduard Laugaste, Toom Õunapuu, Aleksander 
Elango, Salme Aul, Aino Benno, Hillar Palamets. 
 
98.   Meedikud meenutavad : õpinguid ja tööd ülikoolis 1930., 1940. ja 1950. 
aastatel Tartus / Kogunud ja vormistanud H. Palamets.  
     Tartu, 1996.    167 l. : ill. 
     Masinakiri, käsikirja paljundus.  
     Tulme nr 1996:51.  
    Mälestuste autorid: Selma Laanes-Oja, Ela Lepp, Arne Lepp, Kalev Ulp, Viivi Eelmäe, 
Maria Epler-Reeben, Heljo Preem, Roman Tšurenkov, Arnold Muller.  
 
99.   Inimsaatusi sõjakeerises: Mälestusi viimasest suurest sõjast, samuti selle 
sõja eel- ja järelaegadest Tartus ja mujal / Kogunud ja vormistanud H. Palamets.  
     Tartu, 1996.    156 l. : ill. 
     Masinakiri, käsikirja paljundus.  
     Tulme nr 1996:51.  
    Mälestuste autorid: Sulev Vahtre, Hugo Kull, Erich Ilmjärv, Salme Aul, Viivi Eelmäe, 
Voldemar Pall, Arno Rõõm, Elfriide Kiis.  
 
100.   Aafrika ja Aasia kogumik, milles Tartu ülikooli õppejõud meenutavad 
oma töid ja tegemisi nimetatud kontinentidel XX sajandi 3. veerandil / Kogunud ja 
vormistanud H. Palamets.  
     Tartu, 1996.    165 l. : ill. 
     Masinakiri.  
     Tulme nr 1996:51.  
     T.-l. ekslikult aasta 1966.  
    Mälestuste autorid: Edgar Krull, Lea Krull, Valner Krinal, Erich Kukk, Agu Kangro, 
Helga Tamm, Helmut Piirimäe, Koidula Taggel.  
 
101.   Veel Vanast Tiigist : Täiendavaid materjale ja meenutusi Tiigi t. 78/80 
ühiselamu kohta / Kogunud ja vormistanud H. Palamets.  
     Tartu, 1996.    148 l. : ill. 
     Masinakiri, käsikirja paljundus.  
     Tulme nr 1996:51.  
    Mälestuste autorid: Hillar Palamets, Ülo Tedre, Vambola Maavara, Lia Palamets, Heino 
Siigur, Agu Kongo, Valner Krinal, Helga Tamm, Helgi Arst, Ludmilla Meiel, Aino Benno, 













1.2.Õppejõudude elust ja tööst 
 
102.  Elango, Aleksander, 1902- 
     Peatükke pikalt eluteelt / Kogunud ja vormistanud H. Palamets.  
     Tartu, 1990.    140 l. 
     Masinakiri.  
     Tulme nr 1990:44.  
 
103.   Nurmekund, Pent, 1906-1996.  
Minu elukoolid - minu ülikoolid : Meenutusi pikalt eluteelt / Helilintidelt 
kirja pannud ja kaante vahele toimetanud H. Palamets.  
     Tartu, 1990.    66 l. 
     Masinakiri.  
     Tulme nr 1990:44.  
 
104.   Mälestusi Harri Moorast ja tema perekonnast / Kogunud ja vormistanud 
H. Palamets.  
     Tartu, 1990.    147 l. : foto.  
     Masinakiri.  
     Tulme nr 1990:44.  
    Mälestuste autorid: Harri Moora, Aliise Moora, Reet Ligi (Moora), Vilma Trummal.  
 
 
2. Tartlaste mälestused kodulinnast 
 
105.  Tartlased Tartu linnast. / Mälestused kogunud ja vormistanud 
H. Palamets.  
  Tartu, 1991.    186 l : portr. 
  Masinakiri. 
  Tulme 1991:38. 
 Mälestuste autorid: Linda Kroll-Eisen, Pjotr Prokoptšuk, Endla Salmistu, Vaike Roosa, 
Nanny Eller, Arnold Tolpats, Arnold Karu, Leonhard Mõtsmees, Helmuth Malin. 
 
106.   Tartlased Tartu koolidest. / Kogunud ja vormistanud H. Palamets.  
     Tartu, 1991.     183 l. 
  Masinakiri. 
  Tulme 1991:38. 
 Mälestuste autorid: Loomet Laja, Nanny Eller, Valentin Marvet, Eha Saarmaa, Endel 
Arand, Vello Past. 
 
107.  Mälestusi Tartu II Keskkoolist (peamiselt 1950.aastate 2. poolest). / 
Kogunud ja vormistanud H. Palamets. 
  Tartu, 1992.     210 l. 
  Masinakiri, käsikirja paljundus. 
  Tulme 1992:30 








3. Mälestused II maailmasõjast 
 
 
108. Minu osavõtt Teisest maailmasõjast. [Käsikirja vormistanud H. Palamets]. 
Tartu, 1991.     140 l. 
Masinakiri, käsikirja paljundus. 
  Tulme 1991:38 
Mälestuste autorid: Juhan Ross, Ants Teetsov, Hillar Palamets. 
 
IV H. Palamets teatridramaturgina 
 
 
109.  Palamets, Hillar, 1927- 
Eduard ja pritsimehed : Kolm lavalugu Ed. Vilde nimelise Tartu 
Rahvateatri tarvis.  
     Tartu, 1961-1999.    158 l. 
     Masinakiri käsik. parandustega.  
     Tulme nr 2001:28. 
 
110.  Palamets, Hillar, 1927- 
Tuhandeaastane Tartu : Vabaõhuetendus Tartu Raekoja ees linna 950. 
aastapäeva tähistamise aegu. Stsenaarium ja materjalid.  
     Tartu, 1980.    119 l. : fotod.  
     Masinakiri, käsikiri, trükitud.  
     Tulme nr 2001:26.  
 
111. Palamets, Hillar, 1927- 
Tartu linna 950. aastapäevale pühendatud vabaõhuetendus. 
“Tuhandeaastane Tartu”, Tartus 14. septembril 1980. a. / kava/käsikiri: Hillar 
Palamets.-[Tartu, 1980].-31 lk.: ill. -Parall. tekst vene k.- Trükis. 
 
112.  Palamets, Hillar, 1927- 
     Oskariana / H. Palamets Oskar Lutsu ainetel : Kahe variandi käsikirjad.  
     Tartu, 1982-1983.    103 l. 
     Masinakiri ja käsikiri.  
     Tulme nr 2001:28.  
     L. 95-98: pisitrükised; l. 99-100: H. Palametsa kirjavahetus Venda Päi'ga.  
 
113.  Palamets, Hillar, 1927- 
Oskariana ehk Tagahoovist Tammelinna : Vabaõhuetendus Oskar 
Lutsust, tema sõbrast Juhan Simmist ja teistest tartlastest käesoleva sajandi 
kolmekümnendatel aastatel / Oskar Lutsu tekstide ja kaasaegsete mälestuste 
alusel kirja pannud H. Palamets. 
     Tartu, 1988.    42 l. 
     Käsikiri.  
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114.  Palamets, Hillar, 1927- 
Raatuselugu : Vabaõhuetendus Tartu raekoja 200. aastapäeva 
tähistamiseks.  
     Tartu, 1989.    55 l. : fotod.  
     Masinakiri ja käsikiri.  
     Tulme nr 2001:26.  
 
115.  Palamets, Hillar, 1927- 
     "Potilillest" "Ajarattani" : Taidlusteatrite lavalugude tekste.  
     Tartu, 1999.    230 l. 
     Masinakiri käsik. parandustega.  









Selles inventarinimistus on 115 säilikut numbriga 1-115. Fondi korraldas ja 
nimistu koostas raamatukoguhoidja Tatjana Šahhovskaja. 
25. veebruar 2002 
